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Herill, ettäs olet tätlennt nämät wii-
tllnut pienille. Tosin, Isä, sillä niin oli
sinun hnmä t»ht°Z. (Mlltt. 11, 25, 26),
Kun wiikkokauden ahkeraan' työskentelee ja puu-
hissansa wäsyy, silloin tuntuu jokseenkin hywältä
ja wirkistäwaltä Herran lepopäiwä ynnä sen wot-
tama rauha. Myöskin te, rakkaat lapset, woitte
laskea lauwantni-ehtoona koululaukkunne kirjoineen
syrjään ja laulaa iloisina:
111 päiwä kaikista armahin,
On sunnuntai meille rakkahin.
Meit' kellojen hely herättää
Ia äidin wirsi se helähtää:
Taas Herra armaan päiwäns soi,
Se lewon, rauhan meillen toi.
Mutta kristittyinä meidän myös pitää tietämän,
ett'emme suinkaan ajattelemattomassa emmekä hui-
kentelewassa joutilaisuudessa saa tätä Jumalan lepo-
päiwää wiettaä, waan ainoastaan sellaisissa töissä,
jotka totisesti eroamat työpäiwien toimista, töissä,
jotka eiwcit waadi mitään ruuniiin woimien pon-
nistusta, waan kuitenkin owat pelkkää hyötyä ja
wirkistystä tuottawia. Työt sielumme terweydeksi
tahi lähimmäisemme auttamiseksi, jos niin »vaadi-
taan, owat Kuvallisia Jumalan juhlapäiwänäkin.
Te, rakkaat lapset, ollette ehkä onnellisetk aiken wiik-
koa saada koulua käydä ja oppia Jumalan sanaa
ja paljon muuta hyödyllistä. Useimmilla lapsilla sitä
Mastoin ei ole tätä onnea. Englannissa esim. löy-
tyy suuria tehtaita ja muita lukemattomien tasi-
warsien käyttämiä laitoksia, joissa lastenkin täytyy
olla apuna ansaitakseen leipää ei ainoastaan itsel-
leen, waan usein ja suureksi osaksi wanhemmilleen-
kin. Oi, nämä lapset tuntewat wahän tahi eiwät
ollenkaan hurskasta ja surutonta lapsen elämää,
nuoruuden hauskoja leikkejä, kiipeämistä ja waelluk-
sia Wuorilla ja laaksoloissa; heidän täytyy jo nuo-
ruudessaan kuormaa kantaa ja otsansa hiessä syödä
leipäänsä.
Kuitenkin noiden pienten työmiesten joukossa
löytyy monta onnellista nuorta olentoa, jotka wetu-
wät wertoja useille herras- ja ruhtinaslapsilletin.
Tiedättekö, mistä se tulee? Elkää ajatelko: he eiwät
ole mihinkään parempaan tottuneet. Eipä niin, waan
yhtä hywin, tuin tekin, kaipaamat he nuoruuden leik-
kejä; heidänkin suonissansa wirtaa cnwan samoin
kiihkeä weri mielellään antaumaan hauskojen huwien
maltaan; mutta heille waan Harmoin tahi ei ollen-
kaan anneta mapaita aikoja wirkistykseen: ainoas-
taan sunnuntai on heidän omansa!
Englannissa kuitenkin samalla löytyy suuri Mikko
ihmisiä, jotka sydämessänsä nmistawat työwäen lap-
siakin ja heidän hywälsensä waimaa näkemät hant-
tiesslllln nuorille työmiehille heidän elämänsä synk-
kyydessä tilaisuutta saada ihailla ewankeliumin loh-
duttamaa waloa ja johdattaakseen wäsyneitä pieno-
kaisia oikeaan lepopäiwän rauhaan. Se tapahtuu
niin sanotuissa sunnuntaikouluissa. Näitä eiwät
oikeastaan pidä mitkään mäkinaiset kouluopettajat,
waan muut henkilöt. Käsityöläiset, taiteilijat, kaup-
piaat, Malista aatelisetkin ja muut ylhäiset herrat
omat näissä kouluissa mapaa-ehtoisina opettajina,
ja niihin myös on jokaisella lapsella Wapaa pääsy.
Muutamassa Englannin itäisimmässä maakun-
nassa, jossa on useita tehtaita, autautui eräshurs-
kas kirjanpainaja ottamaan osaa sunnuntaikoulun ope-
tukseen ja Pyhitti näin osan sunnuntaista Herran pal-
welukseen, eksyneitä lampaita siten kootakseen ja oi-
kean paimenen huostaan johdattaakseen. Suuren ilon
walmisti tämä pyhäpäiwän toimi nuorelle miehelle.
Hän halusi oikein tarkoin oppia tuntemaan oppi-
laansa; hän keskusteltiin sentähden wälistä heidän
kunkin kanssa erikseen. Ia tämäkään ei wielä opet-
tajaa tarpeeksi tyydyttänyt, waan hän käwi wielä
sen lisäksi heidän kunkin kodissansa oppilaitansa ter-
wehtimässä. Hän tiesi, että näille lapsiraukoille
yhtä hywin, kuin heidän köyhille wcmhemmilleenkin
oli mieleistä, että joku korkeamftisäätyinen astui hei-
dän matalaan ja kurjaan majaansa ystäwällisesti
ja osaa ottawasti keskustelemaan. Kunkin kotona
saattaa myöskin Parhaiten nähdä josko lapset Ju-
malan sanan opetusta oikein wiljelewät ja josko he
kuuliaisuudella ja ahkeruudella Kristuksen oppia
kaunistamat. Meidän hurskas kirjanpainajamme ky-
syi jokaiselta lapselta, missä he asuiwat ja merkitsi
sen sitte taskukirjaansa, »vuoroonsa heidän kunkin
luonaan sitte käydäkseen. Niin oli muiden joukossa
eräskin poika, joka wastasi opettajansa tiedustukseen
hänen asunnostaan: ~Oi, rakas herra, minua ette
kuitenkaan löydä, minä asun maan alla, eräässä
suuressa mustassa luolassa, josta ainoastaan sun-
nuntaisin pääsen pois.
Miten luulette tuon köyhän pojan wiikkokautensci
unettaneen? Warmaankaan ci > missään Mantilassa;
silloin hän ei sunnuntaisin itsestänsä kouluun tu-
lisi Jumalan sanaa oppimaan. Hän mietti Päiwä-
laudet yhdessä niistä monesta kiwihiilikaiwoksista,
joita oli sen kaupungin lähellä, missä hänen rakas
opettajansa sunnuntaisin kotosi lapset ympärilleen.
Eikö ole totta, että jos teidän joku talwincn
juhlapäiwä, joulu täytyisi wiettää kylmässä
tuwassa, niin kyllästyttäisi teitä pian kauneinkin
leikkikalu. Wutta lämpöisessä, hauskassa tumassa
te »viihdytte llywin. Meillä lämmitetään huoneet
ftuilla, mutta Englannissa kiwihiilillä. Ratas Ju-
mala on kaikki warsin nerokkaasti järjestänyt eikä
ainoastaan Wuoria metsillä ja polttopuilla warns-
tcinut, waan myös rikkaat warastot poltto-aineita
koonnut maan sywyyteen. Näin on asian laita erit-
täinkin Englannissa. Siellä on puu harwinaista
sekä kallista; kiwihiilet sen sijaan owat huokeampia
ja niitä yleensä käytetäänkin poltto-aineina. Rikkaat
sekä köyhät lämmittäwät kiwihiilillä. Niitä noste-
taan Lmllannissa muosittain noin 150 miljoonaa
centneriä maan symyydestä ylä-ilmoihin: sadat tu-
hannet ihmiset työstentelewät näissä puuhissa sywien
kainwlsien pohjalla. Meidän pieni sunnuntaitoululai-
semmekin oli työssä muutamassa kiwihiilikaiMoksessa
ja pysyi pimeässä symyydessä maan sisällä koko uni-
kon läpeensä.
Häncn opettajansa Mastasi hänelle: ~Se, että
sinä oleskelet maan poMessa, ci laisinkaan estä mi-
nua pistäymästä kerran luonasi kun tilaisuutta tu-
lee." Hurskas kirjanpainaja merkitsi tarkkaan oppi-
laansa osoittaman kaimoksen.
Sancistll toimeen. Kun hänen sitte kerran täy-
tyi odottaa kaiwospaikan läheisyydestä ohi kulkemaa
postiwaumm, johtui hänelle mieleen maan sywyy-
dessa olewa oppilaansa, ja hän päätti jäljellä olemat
3 tahi 4 odotustuntia käyttää hywäkseen pistäy-
mällä siellä alhaalla. Hän meni kaimokselle, las-
keutui sitä Marten olemassa korissa alas ja löysi,
rotkon sywyyteen päästyään, muutamia pitisoihtu-
jcn matossa työstentclemiä miehiä. Hän ilmoitti
halunsa käydä kaimoslaitoksia katselemassa. Muu-
tama työmies mihelsi ja tuossa tuokiossa mittaisi
eri suunnilta ja pimeistä lokeroista esiin puoli-alas-
tomia, kiwihiilen neekereiksi mustuttamia Poikia muu-
kalaista ohjaamaan. Äkkiä kuitenkin muutama heistä
päästi ystäwcillisen kiljahduksen, tarttui opettajansa
käsiin ja huusi: ~Oi, herrani, te tulitte todellakin!
Kuinka hywä te kuitenkin olette! Minä tahdon teitä
johdattaa! En koskaan woinut uskoa, että te tuli-
sitte minun luokseni!"
Hän otti lampun, kiipesi edellä käytciwältä käy-
täwälle ja huusi wähä wäliin nuorelle miehelle:
~tulkaa, tulkaa tästä!" Mutta kirjanpainaja huo-
mautti hänelle, ett'ei hän ollut niin perehtynyt näi-
hin himmeihin, maan-alaisiin maailmoihin, kuin
kiwihiilityön tekijät, eikä sentähden woinnt niin no-
peaan häntä seurata. Poika tuljettilin häntä sitte
suurimmalla warowaisuudella siten, että hän jokai-
sessa epätasaisessa paikassa »valaisi lampullansa aiwan
pohjaa myöten ja wei hänet siten jyrkkiä käytäwiä
myöten kaiwos-lllan ctäisimpään perukkaan. Kun
he sitte joutuiwat muutaman käytäwcin suulle, sa-
noi Poika: ~tässä teidän täytyy harpata, herrani!"
ja samassa silmänräpäyksessä hän Häwisi lamppui-
neen pimeään aukkoon. Opettaja seurasi häntä ja
huomasi, ympärilleen katsoessaan, olewansa jonkul-
laisessa nelisnurkkaisessa salissa, jossa liwihiilimöh-
taleitä oli asetettu wieretysten istuimiksi.
~Täällä, hywä herra", sanoi poika, ~on mei-
dän rukoushuoneemme; tänne minä tahdoin tuova-
kin teidät. Täällä meitä ei kenkään häiritse ja
täällä minä saatan teille kertoa Paljo, soita kou-
lussa toisten lasten läsnä en tohdi sanoa; nyt, kun
olette luokseni tullut, tahdon teille kertoa kaikki.
Joitakuita kuukausia sitte sanoitte te meille kerran,
että meidän pitää niille, sotka meidän luona owat,
hywää tekemän sa kertoman heille Vapahtajasta.
En ymmärtänyt sanojanne täydellisesti ja kun ei
minulla täällä ketään ollut, jolta olisin woinut saada
tarkempaa johdatusta, niin ajattelin: ehkä Parhaiten
opin sitä ymmärtämään, jos kerran itsekin koetan
tehdä, mitä sanoitte. Sen jälkeen kerroin toisille
kaiwospojillel tahtomani heille puhua Vapahtajasta
ja sanoa wielä sentin, mitä minä olen teidän luo-
nanne sunnuntaikoulussa oppinut. He tyytyiwät mi-
nun tarjoukseeni ja tuliwat. Tämän paikan olemme
sitte kokouspaitalsemme,järjestäneet. Luin heille sitte
Uudesta Testamentistani, kerroin heille myös seli-
tyksen, jonka sunnuntaikoulussa kuulin, ja päätin
rukouksella. Myöskin puhuin towereilleni, että hei-
dän on Jumalaa rukoileminen, jottll Hän opettaisi
heille rukouksia. Nyt olemme huomanneet, että kuta
enemmän olemme rukousta harjoittaneet ja Juma-
lan sanaa lukeneet, sitä tarkemmin sen ymmärrämme."
Tuo puhelias Pienokainen kertoi wielä joukon
yksityisseikkoja, jotka oliwat sangen ilahduttawia.
Kun opettaja sitte juuri walmistausi pois läh-
töön ja aikoi astua ulos aukosta, joka toimitti owen
wirkaa tässä Jumalan huoueessa, pidätti Poika häntä
käsiwarrcsta ja sanoi: ~Katsokaa, tässä on meidän
uhriarkkumme lähetyksen hywäksi. Rukoil-
tuamme panee jokainen roponsa tähän säästöön!"
Tämä uhriarkku oli kuitenkin waan yksinkertainen
lokero, jonka Poikaset oliwat kiwihiilimöhkäleesen kai-
wertaneet, mitä sitte muodosti »väliseinän rukous-
huoneessa.
~Mutta," kysyi opettaja, ~kuinka saatatte rahat
säilyttää tällaisessa loukossa? Ne woidaan teiltä
»varastaa, rakas lapseni!" ~Ei niitä kukaan Ma-
rasta," sanoi poika warsin lapsellisesti. ~Tämä
rahahan kuuluu Herralle; kammottaahan jokaista sii-
hen kostea. Kun loukko on täysi, tyhjennämme sen
ja wicmme säästön lähetysseuralle. Olemme sen
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jo kerran tyhjentäneet, jolloin siinä oli 12 schillin-
giä", s. o. toistakymmentä markkaa.
Täynnä liitosta Herraa kohtaan palasi kirjan-
painaja taas takaisin maailmaan, jota auringon
loisto walciisee, ja ylisti Häntä, joka antaa armo-au-
rinkonsa walaisewine ja kaikille loistamme sateineen
tunkeutua maan sywyyteenkin 'waloa ja lämpöä,
elämää ja terweyttä lewittämään.
Miellyttääkö tämä kirkko teitä, rakkaat lapset?
Ette warmaankaan niin sywällä maan sisässä luul-
leet kirkkoa löytymän? Olisiko suomalainenkin wuo-
rikaiwos-poika luottanut niin suurella hurskaudella
ja elämän toiwolla Herraan ja Hänen asiaansa?
Meidän uskollisella Jumalallamme ja Wapahtajal-
lamme kuitenkin owat rukoilijansa kaikkialla: ci ai-
noastaan taiwaassa ja maan Päällä, waan myös
maan alla. Myöskin kamalimmassa mustassa sy-
wyydessä on Hän armoinensa ja lohdutuksinensa, ja
Hänen armotatseensa suojelee köyhää ja salaisintakin.
Kenpää tietää, mikä siunaus sellaisesta kirkosta sy-
wyydessä lewiää! Ani Harmoin siitä jotakin kokea
saamme. Mutta äsken on eräs englantilainen piispa
kertonut seuraawna: ~loku aika Me löydettiin
eräästä kiwihiilikaiwoksesta, joka oli kokoon sortunut
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ja alleen haudannut useita sekä täysitaswuisia että
lapsia, kun se taas awattiin, kappale liuskakiweä,
johon muutama hautaantunut poika oli ruostuneella
naulalla kirjoittanut seuraawat sanat: ~Äiti, rakas
äiti, elä ole murheissasi miuun tähteni, elä sure
minua! Me laulamme kaikki wiimeisellä hctkellämme
ylistysweisna Jumalan kunniaksi, waitka teitä emme
enää näekään."
Myöskin tämä kammottawa sywyys oli kirkkona,
Jumalan huoneena: ~sillä kussa kaksi tahi kolme
koloontuwat minun nimeeni, siellä olen minäkin hei-
dän seassansa", puhuu Herramme lesus. lMatt.
18. 20). Missä taas lesus on, siellä on Hänen
kirkkonsakin.
Mutta Jumalan armo jarauha tulee ainoastaan
niiden tykö, jotta pyhää sanaa ahkeraan ja uskolli-
sesti oppiwat ja Häntä sydämestänsä rukoilemat,
jotta Hän heille lähettäisi Pyhän Henkensä ja an-
taisi waltakuntansa lähestyä, jotta he rauhassa woi-
siwat Hänen tykönsä tulla. Jos niin rukoilette ja
ilomielin, kuin kaiwospojatkin tekiwät, almunnekin
hänelle kannatte, että Hänen walonsa kaiten pimey-
den poistaisi ja »valaisisi koko maailman, niin eiwät
sellaiset rukoukset ja antimet turhaan, tapahdu. Herra
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katsoo niihin laupeudessaan ja lähettää armonsa ja
rauhansa myöskin niille, jotta Hänen Wapahtajan-
rakkaudestlllln ja rauhauwaltakunnastacin eiwät mi-
tään tietäneet.
Kuulkaa nyt, rattaat lapset, minkä suuren ar-
mon Herra on walmistcmut hurskaan kristityn ru-
kouksen ja uskollisen saarnaajan kautta eräälle tur-
jalle patanalapselle.
Afrikan eteläosassa asuu kansa, jota sanotaan
Hottentotteiksi. Näihin saakka owat he epäjumalia
palwelleet, mutta nyt owat jo kristityt lähetyssaar-
naajat heillekin Herran Icsuksen nimeen saapu-
neet ilmoittamaan ewankeliumia Jumalan armosta,
joka on annettu lesuksessa Kristuksessa, ja he otta-
matkin mielellään ilosanoman wastaan ja tuottamat
runsaita hedelmiä. Moni lapsi onkin siellä jo »vei-
sannut kunniaa ja ylistystä Jumalalle, joka heidät
on pimeyden Mallasta wapauttanut ja siirtänyt oman
rallaan Poikansa huostaan ja maltatnntaan.
Sellainen hottentottipoika, kymmenen Muoden
wllnha lapsi, makasi sairaana ja huomasi että hä-
nen täytyi kuolla. Silloin pyysi poika pastoria
luokseen. Tämä tulikin ja istui lapsen wiereen
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»vuoteelle. Siitä lapsukainen suuresti iloitsi ja no-
jasi Päätänsä rakillllsen pastoriin.
Pastori kysyi häneltä: Friisi, miksi olet antanut
kutsua minua luonasi käymään?
Friisi: Huomaan täytywäni täältä lähteä.
Pasi. Mihin tahdot sitte mennä?
Fr. Taiwllllsen.
Past. Kuka sinut siellä sitte wastaan ottaa?
Fr. Jumalani sen tekee.
Past. Etkö siis pelkää lähestyä Jumalaa?
Fr. En Pelkää ollenkaan. Jumala on minulle
syntini anteeksi antanut.
Past. Kuinka on Jumala syntisi anteeksi an-
tanut?
Fr.. lesus Kristus Jumalan poika on kuol-
lut minun edestäni, joten Jumala syntini on an-
teeksi antanut.
Past. Haluatko, että kanssasi rukoilen Ju-
malaa?
Fr. Sitä sydämestäni hcilajcm.
Past. Mutta woitkohan myöskin ymmärtää?
Fr. wllstasi ilomielin: Kuinkas en, minä ym-
märrän toki kaikki.
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Nyt rukoili pastori ja Fritsi ymmärsi kaikki,
mitä hän puhui, ja kiitti häntä siitä sangen suu-
resti sanoen, että hänen sydämensä Pastorin rukouk-
sesta Peräti wirkistyi ja rauhoittui.
Saman Päiwän ehtoona sanoi Fritsi »vanhem-
milleen: huomenna minä jätän teidät ja menen
taiwaasen.
Wielä toiwoi hän koulutowereitaan luokseen.
Heille hän puhui: ~Katsokaa, nyt en minä enää woi
kanssanne juhlaan tulla, minä jätän teidät. Ol-
kaa kuuliaiset »vanhemmillenne, koulussa elkää olko
tottelemattomat. Ajatelkaa täskyä: kunnioita isääs
ja äitiäs. Elkää ojentako käsiänne wiercmsen omai-
suuteen: ken warastllll, hän huolestuttaa ja suutut-
taa Jumalaa. Etsikää Herraa niinkauwan, kuin
Hän on loydettäwissä, huutakaa Häntä, kun Hän
lähellä on."
Kun hän tämän oli heille sanonut, ojensi hän
heille kätensä, sanoi hywästit omillensa jakuoli, sa-
noen: Herra lesus, ota minut tykösi, minä olen
köyhä ja syntinen poika raukka, anna anteeksi mi-
nulle minun pahat-tekoni!
Niin autuaana kuoli tuo köyhä hottentottipoika!
Ia Herra pelasti hänet kaikesta pahasta teosta ja
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auttoi hänet taiwaallisecn »Valtakuntaansa, jolle ol-
koon kunnia ijankaikkiscsta ijankaikkiseen. Amen. (2
Tim. 4. 18).
Älkaät siis, rakkaat lapset, olko laiskat, Maan
ahkerat hengessä, Junnilan pyhää sanaa ilolla op-
piaksenne, kcstäwät Häntä rukoilemaan ja uskolliset
sen mukaan työskentelemään, että Hänen waltakun-
tansll ciwautuisi. Silloin Hänen siunauksensa ja
rauhansa on kaikin ajoin ja jota paikassa teidän
kanssanne ja tulee myöskin kaikille tarwitsewille,
jotka wielä kuolon pimeydessä ja marjossa istuwat,
hamaan maailman loppuun saakka, ja pian on jäl-
leen tulewa pyhä ja autuas aika, jolloin on waan
yksi lllmmcishuone ja yksi paimen!
Ota, lesus, paimen hywci,
Laumahasi minua.
Älä suo mun erhettyä,
Anna ääntäs seurata!
Luonas turmani on parhain,








Näin myös rakastat sä nma,





Ett'ei heitä pedon hampaat
Raatelisi, surmaisi!
Harhateiltään tykös tuo ne,
Että yksi lammashuone,
Aksi paimen olis myös!
Täytä, lesus, armotyös!
u. S. W. N:o ,134
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